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G ILBERT BON IF AS. - George Orwell :!'engagement. (Paris :Didier £rudition 
1984,502pp .,200F.) ' 
, Comme ii falla~t s'y attendre, 1984 a suscite un regain d'interet pour J'ceuvre 
d Of".'~11 et _Ja _ th~se de Gilber~ Bo~1fas consa~ree a l'engagement -ideoJogique 
du ceJebre ecnvam est parue a pomt nomme pour tenter de faire Ja lumiere 
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sur les attitudes politiques qui sous-tendent son ceuvre. Bien que J'essentiel de 
cet ouvrage considerable soi t consacre aux annees 1936-1938, !'auteur suit pas 
a pas !'evolution poli tique d 'Orwell a partir de son retour de Birmanie et 
montre comment son experience dans Jes annees trente a influence sa conception 
particuliere du socialisme et ses dernieres ceuvrcs. Le travail de G. Bonifas est 
excellent. II est cxtremement fouille et erudit , encore que cet te erudition ait 
un peu tendance a abstraire l'homme que fut Orwell, meme si elle ne neglige pas 
Jes facteurs emotionnels et psychoJogiques qui expliquen t ses prises de position. 
On ne peut ignorer que chaleur humaine et souci passionne de l'humanite son ! 
des aspects essentiels de Ja personnalite d'Orwell, indissociables de son ceuvre. 
D'ou l'in teret accru des biographies reccntes. Cela dit, le livre de M. Bonifas 
est remarquable par sa methode cla ire, son argumentation detaillee et minu-
tieuse , bien construite et systematique. JI est divise en quatre parties dont la 
premiere, introductivc, recree le developpement d'Orwell a trave rs ses premiers 
livres jusqu'en 1935 et montre quc, jusqu'a cettc epoque, ii etait incapable 
d 'un choix politique non equivoque. L'approche de G. Bonifas se veut delibe-
rement sociologique et accorde done plus d'importance au contenu qu'a la 
fonne, ce qui ne l'empeche pas de faire unc analyse Ires nuancee des premie rcs 
ceuvres. Les trois sec tions p rincipales du livre sont respectivement consacrees 
aux deux parties de The R oad co Wigan Pier et Homage to Catalonia. Le sujet 
peut paraitre Jimite pour un travail d'aussi longue haleine. Mais !'auteur ne se 
limitc pas a !'engagement politique d 'Orwell , dont ii explique clairement Jes 
paradoxes et Jes contradictions apparentes. II elabore un tableau circonstancie 
du climat in tellectuel, politique et social de l'Angleterre des annees trente et 
presente des ecrits qui revelent a la fois un etat de choses et d'esprit ainsi que 
Jes influences possibles auxquelles a ete soumis Orwell. II trace un portrait 
detaille de la gauche anglaise , de ses di fferentes orientations, ainsi que des 
personnalites et de la presse qui Jes representaient. II compare egalement le 
socialisme anglais aux autres tendances europeennes, telles que la social-
democratie allemande. G. Bonifas refute indirectement le commentaire de 
Bernard Crick selon Jequel «There is really no mystery about the general 
character of [Orwell's) politics,» puisque sa these consiste precisement a 
mettre a jour Jes meandres complexes de !'engagement o rwellien. II souligne 
toute !' importance de son appartenance au groupe de !'A de/phi et de son 
apprentissage aux sources memes du marxisme. L'idee que c'est dans The Road 
co Wigan Pier (et non dans Homage to Catalonia, comme l'on t affirme nombre 
de critiques orwelliens , dont Raymond Williams) que se situe le tournant 
crucial de !'engagemen t d 'Orwell n'est pas neuve. Mais la demonstration pro-
bante qu 'en fait M. Boni fas !'est certainement. II detruit Jes idees fausses qui 
ont souven t fait obstacle a une vraie comprehension de cet engagement et 
montre bien !'influence de la revolution espagnole sur la conception qu'avait 
Orwell d'une revolution souhaitee en Angleterre ainsi que sur la pensee qui 
in fonne Animal Farm et 1984. Les admirateurs d 'Orwell n 'apprecieront peut-
etre pas ]'affirmation repe tee que , parvenu enfin au socialisme, Orwell se met 
a defo rmer la verite, se livre a des «distortions volontaires,» manipule Jes 
faits et n'est pas sociologiquement objectif, meme si !'auteur ajoute que cette 
t ransfonnation de la realite objective est souvent inconsciente . Orwell a toujours 
ete difficile a situer en tant qu'artiste car ii faisait peu de distinction entre la 
litterature d'imagination et l'essai. Toutefois, s'il fut brillant essayiste ou 
romancier mediocre, sauf dans ses deux dernieres ceuvres, Orwell n'etait pas 
sociologue. Est-ii vraiment important qu 'il ne soit pas parfaitement objectif 
dans The Road to Wigan Pier et Homage to Catalonia ? Si, pres de cinquante 
ans apres Jes faits qu'elles decrivent, ces ceuvres continuent de nous impression-
ner, c'est p recisement parce qu'elles expriment dans une langue admirablement 
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claire et sans equivoque la reaction subjective d'un homme qui fut un temoin 
passionne de son temps. On peut aussi regretter que G. Bonifas ait entierement 
omis de situer Orwell dans cette tongue tradition d'anti-conforrnisme et d'indi-
vidualisme radical si irnportante en Angleterre pour expliquer le comportemen t 
et Jes ecrits de nombreux artistes. Cette reserve mise a part , son livre constitue 
un outil indispensable pour qui veut comprendre !'engagement d 'Orwell et son 
contextc social et politique . II est d'autant plus dommage que, redige en fran-
<;ais, ii touchera un public necessairement limite . - Hena MAES-JELINEK 
(Universite de Liege). 
